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A D V E R T E N C I A O F i g i A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
.Secretarios reciban, los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN", d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre. donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
lervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
clón. que deberá verificarse cada año . ' 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases^ 
0,75 pesetas iá l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la .U'nea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
.CIAL de fecha 17 de Diciembre de" 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han dé mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Admin is t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
A d m i n i h t r a e i ó n P r o v i í i e i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular 
-Jefatura de Obras pÚDÜcas de la p ro -
v inc ia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas .—Anunc ios . 
A d m i n i s t r a c i ó n Munieípal 
adictos cíe Ayuntamien tos . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados, 
¿ n u n c i o s particulares. . 
Idministracitin Drovmcíal 
oiii io la ursfifldi de Litis 
C I R C U L A R E S 
Para cons tancia en este G o b i e r n o 
y d e m á s efectos r e l ac ionados c o n e l 
t unc ionamien to de las C o r p o r a c i o -
nes locales de la p r o v i n c i a , d e b e r á n 
estas r e m i t i r a este G o b i e r n o c i v i l en 
plazo de ocho d í a s , no ta de todos 
os m n e i o n a r i o s c u a l q u i e r a que sea 
IY 9a.tegoría que per tenezcan a l a 
f i s i ó n de V o l u n t a r i o s de E s p a ñ a , 
« c i e n d o l o para lo sucesivo inme-^ 
ga tamente de habe r ingresado a l -
suno de eUos ea d i c h a i 3 i v i s i ó n 
ueon, 4 de Agosto de 1941. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
En r ique Iglesias 
o 
o o < 
A los señores Alcaldes 
o r ( 
3 del pasa-
iniJi1 ^V^8 Para el m e j o r c u m p l i -
^ o t o de la C i r c u l a r de 
do J u l i o , i n se r id en el Z?. O. n ú m e r o 
150 d e l d ia 7 i n m e d i a t o , son m u c h o s 
los A l c a l d e s y Presidentes de Jun tas 
a d m i n i s t r a t i v a s que. acuden a m i 
A u t o r i d a d s o l i c i t a n d o p e r m i s o p á r a 
o rgan iza r rondas o guard ias que co-
o p e r e n c o n l a fuerza p ú b l i c a en la 
v i g i l a n c i a de campos y poblados , 
i m p i d i e n d o los ataques a l a p r o p i e -
d a d que personas desaprensivas, a m -
p a r á n d o s e en el estado de pecesidad 
que para otras m u c h a s es n o t o r i o , 
cometen , , c o n patente ag rav io para 
los d u e ñ o s y los m i s m o s desval idos 
que en d e f i n i t i v a t e n d r á n que su f r i r 
los r igores de la escasez, agravada 
por la d e s t r u c c i ó n de l o que en bue-
na s a z ó n s e r v i r í a de a l i v i ó para to-
dos. 
Se ha contestado ya a los c o n s u l -
tantes que n i n g u n a a u t o r i z a c i ó n pre-
c i san para establecer u n se rv ic io que 
es u n a de las m á s i m p o r t a n t e s pre-
r roga t ivas de su A u t o r i d a d , pero a 
í i n de dar u n c a r á c t e r general a las 
h o r m a s que deben seguirse en esta 
c u e s t i ó n , he dispuesto l o s iguiente: 
1.° Para hacer efect iva l a p r o h i -
b i c i ó n de ejercer la m e n d i c i d a d y la 
de c i r c u l a r p o r los c ampos s in una 
causa j u s t i f i c a t i v a de su presencia en 
el los, c u a n d o e s t á n sembrados o en, 
c u l t i v o , los Alca ldes y Presidentes de 
las Jun ta s a d m i n i s t r a t i v a s d e los pue-
blos , puestos de acue rdo c o n los Co-
mandan te s de Puesto de la G u a r d i a 
c i v i l , a c u y a d e m a r c a c i ó n pertenez-
can , d i s p o n d r á n el se rv ic io de v i g i -
l a n c i a , c r eando gua rd ia s de vecinos 
que s iendo de abso lu ta g a r a n t í a pue-
d a n a c o m p a ñ a r a los Agentes m u n i -
cipales, Guardas Jurados , Guardas 
pa r t i cu la re s , i n d i v i d u o s d e l Resguar-
do y a f i l i ados a P . E . T . y de las 
J. Ó . N . S; que c o n l i c e n c i a y g u í a 
para usarlas d i s p o n g a n de a rmas , 
q ú e en caso de neces idad p u e d a n 
u t i l i z a r l a s p a r a hacer respe tar sus 
decisiones, cuyos gua rd ia s o rondas , 
ba jo la d i r ec t a dependenc ia de l Pre-
sidente del p u e b l o o A l c a l d e que las 
h a y a o rgan izado , c u i d a r á n de c u r m 
p l i r las d i spos ic iones d ic tadas o que 
se d i c t e n sobre el p a r t i c u l a r , p o n i e n -
do a los in f rac tores a d i s p o s i c i ó n de 
a q u é l l a s , para que los sanc ione c o n -
f o r m e a las facul tades que les c o n -
cede la L e y m u n i c i p a l y el Decre to-
L e y de 1 de F e b r e r o de 1937, dec l a -
r a d o en v igor , en c u a n t o a e l los p o r 
la L e y de 7 de O c t u b r e de 1939, ha -
c i é n d o l e s saber el recurso que c o n -
t r a su acue rdo les cabe, p r e v i a l a 
c o n s i g n a c i ó n de l a m u l l a , ante este 
G o b i e r n o c i v i l , 
2. ° E n la c a p i t a l y d e m á s p o b l a -
c iones de la p r o v i n c i a , los Agentes 
de la A u t o r i d a d , c u y o concep to t i e -
nen p a r a estos efectos los por te -
ros de las casas de v e c i n d a d , i m p e -
d i r á n que se m e n d i g u e en las cal les 
y de m o d o espec i a l» que se haga su -
b i e n d o a los d o m i c i l i o s pa r t i cu l a r e s , 
b i e n e n t e n d i d o que en é s t o s h a r é 
responsables a los p r o p i e t a r i o s de 
cuantas in f racc iones se c o m e t a n a 
esta d i s p o s i c i ó n p o r fa l ta de v i g i l a n -
c ia o de d i l i g e n c i a de sus depen-
dientes . 
3. ° No es de suponer que nad ie . 
2 
c o n perversa i n t e n c i ó n pre tenda ha -
cer lo , pero es en esta é p o c a i r ecuen-
te que p o r i m p r u d e n c i a de las per-
sonas que t r a n s i t a n p o r las i n m e d i a 
c lones de los sembrados , de las eras, 
de los p l a n t í o s y de los mon tes que 
c o n la s e q u í a y los calores, de la es-
t a c i ó n son m a t e r i a a p r o p i a d a para 
e l lo , p r o d u z c a n incend ios , que si 
n o se acude r á p i d a m e n t e a sofocar-
los pueden causar y causan de he-
c h o d a ñ o s i nca l cu l ab l e s ; para preve-
n i r l o s es ind i spensab le que se extre-
m e la v i g i l a n c i a y que de m o d o m u y 
especial se prevenga a los padres 
de Jos menores y a los amos de los 
r e b a ñ o s , pues son Jos pastores las 
m á s de las veces quienes h a c i e n d o 
p e q u e ñ a s hogueras da l uga r a los s i -
niestros, que les h a r é del m i s m o 
m o d o responsables c o m o ob l igados 
a su gua rda y v i g i l a n c i a , de los da-
ñ o s que a q u é l l o s causen. 
4. ° Se c u i d a r á de dar c u m p l i -
m i e n t o a la o rden de c ier re de los 
pa lomares , pa ra ev i ta r los d a ñ o s que 
en los sembrados causan las pa lo -
mas en l i b e r t a d y c u a n d o se levante 
la veda de caza, a c tua lmen te p r o h i -
b i d a en todas'sus especies, se e v i t a r á 
c u i d á d o s a m e n t e que los cazadores 
y sus perros penet ren en los c ampos 
c u l t i v a d o s . 
5, D C o m o c o m p e n s a c i ó n a la me-
d idas p r o h i b i t i v a s pa ra buscar en 
p r o d u c t o s de la na tu ra leza o en la 
c a r i d a d de sus convec inos e l susten-
to que necesi tan, se e x t r e m a r á el 
c u i d a d o a los d é s v a l i d o s ind igentes , 
p r o c u r a n d o que se* in tens i f iquen las 
suscr ipc iones pa ra que la o rgan iza -
c i ó n de A u x i l i o Soc ia l , las Casas de 
C a r i d a d , Comedores , Refugios, J u n -
tas, C o f F a d í á s , todos los que en def i -
n i t i v a coope ran a esta l a b o r b e n é f i -
co-socia l al ver i n c r e m e n t a d o s sus 
ingresos puedan a u m e n t a r t a m b i é n 
los socorros que de o r d i n a r i o f ac i -
l i t a n . 
Pa ra la m e j o r ef icacia de c u a n t o 
de jo dispuesto y o r d e n a d o a las A u -
to r idades y Agentes dependientes de 
la m í a , r equ i e ro t a m b i é n el concu r -
so de todos los c iudadanos y de toda 
clase de Au to r idades . Agentes de-
pendientes , t an to del Es tado c o m o 
de la p r o v i n c i a , seguro de que n o 
h a n de regatear su d e c i d i d a coope-
r a c i ó n para u n a empresa que de 
m o d o tan s e ñ a l a d o interesa a la Na-
c i ó n entera . * 
L o s s e ñ o r e s A lca ldes c u i d a r á n de 
h a c e r p ú b l i c a esta C i r c u l a r en sus 
respect ivos A y u n t a m i e n t o s , d a n d o a 
los Presidentes de las Jun tas a d m i -
n i s t ra t ivas , l i t e r a l t r as lado de el la , 
acusando rec ibo en cuan to l legue a 
su poder el BOLETÍN OFICIAL, y co-
m u n i c a n d o en su d í a las medidas 
que v a y a n a d o p t a n d o en su c u m -
p l i m i e n t o y el r e su l t ado que pro-
d u z c a n . 
L e ó n , 4 de Agosto de 1941. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
/ En r ique Iglesias 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
CIRCUI AR NUMERO 118 
E n c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 17 
de l v igente Reg lamento de E p i z o o -
tias de 26 de^ Sep t iembre de 1933, y a 
propues ta del Sr. Jefe de l Se rv ic io 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se declara 
o f i c i a lmen te e x t i n g u i d a la v i r u e l a 
o v i n a , en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Posad i l l a d é l a Vega, A y u n t a m i e n t o 
de San C r i s t ó b a l de la P o l a n t é r a , 
cuya exis tencia fué dec la rada o f i -
c i a l m e n t e con fecha 26 de F e b r e r o 
de 1941. 
L o q u e se^publics en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l , para general c o n o c i -
m i e n t o . 
Leóm, 1 d é Agosto de 1941. 
E l Gobernador ciyíl interino, 
En r ique Iglesias 
CIRCULAR NUMERO 113 
H a b i é n d o s e presentado l a ep i -
zoot ia de r a b i a c a n i n a , en el ganado 
existente en el termino m u n i c i p a l de 
Benav ides de O r b i g o , en c u m p l i -
m i e n t o de lo ( p r e v e n i d o en e l 
el a r t í c u l o 12 de l vigente Reg lamen-
to de Ep izoo t i a s de 26 de Sep t iembre 
de 1933 (Gaceta del 3 de O c t u b r e ) , se 
dec la ra of ic ia l t t rente d i c h a enfer-
m e d a d . , 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa el A y u n t a m i e n t o de Benavides de 
O r b i g 0 , c o m o zona infec ta el m e n c i o -
d ó A y u n t a m i e n t o y zona de i n m u n i -
z a c i ó n el M u n i c i p i o c i t ado . 
Las med idas san i ta r ias que h a n 
sido adoptadas son las reg lamenta -
r ias y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las cons ignadas en el C a p í t u l o 
X X X I I de l v igente Reg lamen to de 
Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 23 de J u l i o de 1941. 
E l Gobernador c i v i l interino, 
E n r i q u e Iglesias 
. CIRCULAR NUMERO 115 
H a b i é n d o s e p r e s e n t á d o la E p i z o o t i a 
de c a r b u n c o bas t e r id i ano , en el ga-
nado existente en e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de V i l í a f e s , en c u m p l i -
m i e n t o de Lo p r e v e n i d o en el a r t í c u -
lo 12 de l v igente Reg lamento de 
Ep izoo t i a s de 25 de Sept iembre de 
1933 (Gaceta de 3 de O c t u b r e ) se de-
c ja ra o f i c i a l m e n t e d i c h a enferme-
dad . 
L o s a n i m a l e s atacados ,se encuen-
t r a n en la Dehesa de Be lv i s , 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospechosa 
el A y u n t a m i e n t o de V i l l a f e r , c o m o 
zona infec ta la Dehesa c i t ada y zona 
de i n m u n i z a c i ó n t odo el A y u n t a -
m i e n t o de V i l l a f e r . 
L a s m e d i d a s sani tar ias que h a n 
sido adoptadas son las reg lamenta -
rias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las consignadas en el C a p í t u -
' lo X V I de l v i g e n t e Reglamento 
i de Ep izoo t ias . 
L e ó n , 24 de J u l i o de 1941. 
El Gobernador c iv i l in te r inó , 
E n r i q u e Iglesias 
•o o o 
CIRCULAR NUMERO 116 
H a b i é n d o s e presentado l a E p i z t 
t ía de c a r b u n c o b a c t e r i d i a n o , en 
ganado existente en el t é r m i n o m u n i -
I c i p a l de Matanza , en c u m p l i m i e n t o 
, de l o p r e v e n i d o en e l a r t . 12 del v i -
1 gente Reg lamen to de Epizoot ias , 
i 26 de Sep t iembre de 1933 (Gaceta c 
3 de O c t u b r e ) , se declara of ic ia lmen-
te d i c h a en fe rmedad . 
L o s an ima le s atacados se encuen-
j t r a n en el p u e b l o de V a l d e s p i n o Ce-
r ó n , de l A y u n t a m i e n t o de Matanza. 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
| e l A y u n t a m i e n t o de Matanza , como 
j zona infec ta el p u e b l o de Valdespi-
i no C e r ó n y zona de i n m u n i z a c i ó n 
1 t o d o el A y u n t a m i e n t o de Matanza. 
! Las med idas san i ta r ias q u e ' h a b 
| s ido adoptadas , son las reglamen-
| tar ias . 
| Y las que deben ponerse en p r á c -
i t i ca , las cons ignadas en el c a p í t u l o 
X V I de l v igente Reg lamento de 
Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 24 de J u l i o de 1941. 
E l Gobernador c iv i l interino. 
E m i q u e Iglesias 
lelaliiía sSe O t e M i c a ! 
de la provincia 
A N U N C I O S 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de ensanche 
y r e p a r a c i ó n de l firme de los k i ló-
me t ro s 302 a l 302,730 y 303, 491 al 
303,915 de la carretera de M a d r i d a 
L a C o r u ñ a , ne acorado , en c u m p l i -
m i e n t o de la R. O . de 3 de Agosf^t ie 
1910, hacer lo p ú b l i c o para los que se 
crean en el deber de hacer alguna re-
c l a m a c i ó n c o n t r a el cont ra t i s ta don 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z M e n é n d e z , por 
d a ñ o s y pe r ju ic ios , deudas de jorna-
les y mater ia les , accidentes del tra-
bajo y d e m á s que de las obras se de-
r i v e n , lo hagan en el Juzgado rn^ ' 
n i c i p a l del t é r m i n o en que rad ie"" 
que es de L a B a ñ e z a , en u n plazo 
20 d í a s , deb iendo el A l c a l d e de dicho 
t é r m i n o in teresar de aque l la autori-
dad , la entrega de las reclaniacione^ 
presentadas, que d e b e r á n remd11* 
la Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s , 
esta c a p i t a l , d e n t r o del p l aZ° 
t r e i n t a d í a s , a con ta r de la fech 
la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o e 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , a 12 de J u l i o de 1941. 
I ngen i e ro Jefe, P í o Cela. 
en 
de 
M I N A S 
D 0 N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingen ie ro Jefe del D i s t r i t o m i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . Robe r to 
Sterl ing AlVarez , vec ino L e ó n , se ha 
presentado en el G o b i e r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a en el d í a 9 del mes de 
Junio , a las 12,30 horas u n a s o l i c i t u d 
de registro p i d i e n d o una d e m a s í a 
para la m i n a de h u l l a l l a m a d a De-
jnas ia 1.a a Sabero n ú m e r o 10, sita en 
t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de Sabero. 
Hace l a d e s i g n a c i ó n de la c i t ada 
d e m a s í a en la f o r m a s iguiente : 
Que s iendo la Sociedad H u l l e r a s 
de Sabero y Anexas , que r e p r e s e n t ó 
propie tar io de las concesiones m i -
neras de « S a b e r o » , n ú m e r o 10, n ú -
mero de expediente 653 y « S a n t a 
B á r b a r a » , n ú m e r o 2.919, sitas en el 
t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de Sabero, 
concesiones ambas de las m á s a n t i -
guas de todas las demarcadas en 1^ 
zona de su , e m p l a z a m i e n t o , de V . E . 
suplica le sea c o n c e d i d a ujna d e m a -
sía entre las concesiones rcSabero 
núm. 10» n ú m e r o 653», « G o n z a l o » 
n ú m . 4.485 y « B e l l a » , n ú m e r o 9.536, 
j término y A y u n t a m i e n t o de Sabero, 
denominada <(Demas ía ÍU* a Sabe-
ro», n ú m e r o 10. 
Y hab iendo l i e d l o cons tar este i n -
teresado que t iene rea l izado el de-
pósi to p reven ido p o r la L e y , se ha 
admi t ido d i c h a s o l i c i t u d por decre-
to d e l E x c m o . Sr. G o b e r n á d o r , s i n 
perjuicio de te rcero . *. 
Lo que se a n u n c i a por m e d i o del 
presente ed ic to para que d e n t r o de 
los s e s é n t a d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
da^ presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho a l l o d o o pa r t e 
del terreno so l i c i t ndo o se creyesen 
perjudicados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n prev iene el ar-
t ículo 28 cUl Reglamento del 16 de 
J i m i o de 1905 y Real O r d e n de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.863. 
¿ L e ó n , 23 de J u n i o de 1941.—Celso 
Rodr íguez . 
k O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
* ^ O , Ingeniero Jefe de l D i s t r i t o m i -
nero de esta c i u d a d , 
tta^o saber. Que poi , D Rober to 
¿ te r i ing A lva rez , vec ino de L e ó n , 
ae-tia presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
esta p r o v i n c i a en el d í a 9 del mes 
cit H 1 0 ' A LAS L2'25 HORAS' UNA SOLI-
inn - d« regis tro p i d i e n d o una de-
n a?* ^ a r a la m i n a de h u l l a Ha-
j ^ a a D e m a s í a 2.a a Sabero, n ú m e r o 
(¡P'Q u en t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o 
Rabero. 
detÍa.Ce la d e s i g n a c i ó n de la c i t ada 
, asía en la f o r m a s iguiente: 
deSahSleildo la Sociedad H u l l e r a s 
pr0D- er9 y Anexas , que r e p r e s e n t ó 
t3 etaria de las concesiones m i n e -
ras « S a b e r o n ú m e r o 1U», d é su ex-
pediente n ú m e r o 653 y « S a n t a B á r -
b a r a » , n ú m e r o 2.919, sitas en el t é r -
m i n o y A y u n t a m i e n t o de Sabero, 
concesiones ambas de las m á s a n t i -
guas de todas las demarcadas en la 
zona de su e m p l a z a m i e n t o , de V . E. 
s u p l i c a le sea conced ida u n a dema-
s ía entre las concesiones « S a b e r o 
n ú m e r o - 10», , n ú m e r o 653, « S a n t a 
B á r b a r a » , n ú m e r o 2.919 y « B e l l a » , 
n ú m e r o 9,536, t é r m i n o y A y u n t a -
m i e n t o de Sabero, d e n o m i n a d a « D e -
m a s í a 2.a a Sabero n ú m e r o 10.» 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
si to p r even ido p o r l a ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto del 
Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. ' : " * \ r ' 
L e que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente ed ic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes al de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en e l Gob ie rno c i v i l 
sus oposic iones los que se cons ide-
r a r e n c o n dere'cho a l t odo o par te 
de l t e r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud i cados por ta c o n c e s i ó n q u é 
se presente, s e g ú n previene el ar t . 28 
del Reg lamen to d^ 16 de J u n i o de 
1905 y R. O . de 5 Sep t i embre 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.864. 
L e ó n , 23 de J u n i o de 1941. —Celso 
R. A r a n g o , 
ionuDisiram mnoicipal 
A y u n t a m i e n t o de 
As torcía 
L a C o m i s i ó n Gestora de este exce-
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n 
ce lebrada el d í a 23 del c o r r i e n t e mes, 
t o m ó entre o t ros los s iguientes acuer-
dos: , 
1.° S o l i c i t a r del M i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n , p r e v i o c u m p l i m i e n t o 
d é los t r á m i t e s a que haya lugar , la 
a u t o r i z a c i ó n r eque r ida por el Real 
Decre to de 2 de A b r i l y Real O r d e n 
de 18 de J u n i o de 1930, para ceder a 
t í t u l o g r a t u i t o a l Estado y en su re-
p r e s e n t a c i ó n a l M i n i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n , u n solar de 400 met ros 
cuadrados en la plaza de San B a r t o -
l o m é , des t inado a la c o n s t r u c c i ó n 
de u n ed i f i c io de Correos y T e l é g r a -
fos, en esta c i u d a d , a fin de satisfa-
cer necesidades sent idas y d e m a n -
dadas por la p o b l a c i ó n y a tender 
r e q u e r i m i e n t o s fo ' rrnuiados por la 
S e c c i ó n de Cons t rucc iones de la D i -
r e c c i ó n General de Correos y Tele-
cora u n i c a c i ó n , _ e n o f i c i ó de Feb re ro 
del c o r r i e n t e a ñ o . 
2 ° Ot recer a l Es tado y en su re-
p r e s e n t a c i ó n a l M i n i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n , la c e s i ó n a t í t u l o g r a t u i t o , 
de u n solar de 400 met ros cuadrados 
en la plaza de San B a r t o l o m é y a 
que hace referencia el acue rdo de 
3 de N o v i e m b r e de 1934, c o n c e d i é n -
dose a l o l a rgo de lo que son media -
n e r í a s , unos pasos de tres a c u a t r o 
met ros de a n c h o , pa ra t o m a r luces 
solamente , p r e v i a a u t o r i z a c i ó n d e l 
e x p r e & á d o M i n i s t e r i o , pa ra la cons^ 
t r u c c i ó n de u n ed i f i c io de Correos y 
T e l é g r a f o s , en esta c i u d a d , a compa-
ñ a n d o a j a oferta los d o c u m e n t o s 
que p u e d a n exped i r las Of ic inas m u -
n ic ipa le s y p l a n o co r respond ien te . 
3 ° P u b l i c a r los precedentes acuer-
dos en e l BOLETÍN OFICIAL de la p ro -
v i n c i a , a los efectos de presentar las 
r ec l amac iones que se q u i e r a n c o n t r a 
los m i s m o s , p o r el p lazo de q u i n c e 
d í a s f a c u l t a n d o a l Sr. A l c a l d e pa ra 
que interese los d o c u m e n t o s de que 
se hace m é r i t o en el precedente 
acuerdo . 
Astorga , 28 de J u l i o de 1 9 4 1 . - E l 
A l c a l d e , J o s é F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o dé 
L a Robla 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a i n s t a n -
cia de Santos G o n z á l e z V i ñ u e l a , pa-
dre de l mozo ¿ J b i n o Pedro G o n z á l e z 
G u t i é r r é z , del r eemplazo de 1940, se 
ha i n s t r u i d o expediente j u s t i f i c a t i v o 
para ac red i t a i la ausencia por m á s 
de" diez a ñ o s , en i g n o r a d o pa rade ro , 
de l h e r m a n o de l m o z o M a x i m i n o 
G o n z á l e z G u t i é r r é z , y a los efectos 
dispuestos en el p á r r a f o 1.° del ar-
t í c u l o 276 y en el a r t í c u l o 293 de l 
Reg lamen to de 27 de F e b r e r o de 
1925 para el R e c l u t a m i e n t o y Reem-
plazo del E j é r c i t o , se p u b l i c a el pre-
sente edic to para que cuan tos tengan 
c o X i o c i m i é n t o de la exis tencia y ac-
t u a l pa radero de l r e fe r ido M a x i m i n o 
G o n z á l e z G u t i é r r e z , se s i r v a n p a r t i -
c i p a r l o a esta A l c a l d í a c o n el m a y o r 
n ú m e r o .de datos posibles, y a l p r o -
p i o t i e tnpo c i to , l l a m o emplazo a 
este i n d i v i d u o , para que comparezca 
ante m i A u t o r i d a d o la d e l p u n t o 
d o n d e se h a l l e , y si fuera en el ex-
t ran je ra , ante el C ó n s u l e s p a ñ o l , a 
fines re la t ivos a l se rv ic io m i l i t a r de l 
h e r m a n o m o z o M a x i m i n o G o n z á l e z 
G u t i é r r e z , el r epe t ido M a x i m i n o es 
n a t u r a l de Brugos de F é n a r , h i j o de 
Santos y Josefa y cuen ta 38 a ñ o s de 
edad. 
L a Rob la , 26 de J u l i o de 1 9 4 1 . - E l 
A lca lde , J u l i o P é r e z . 
iflmiiiistraíiión de instina 
l o z M I n s M o r u r o M a l de. Res-
ponsahiiidaáes Políticas de León 
A N U N C I O 
E l T r i b u n a l Reg iona l de Respon-
sabi l idades P o l í t i c a s de V a l l a t i o l i d , 
a c o r d ó la i n c o a c i ó n de expediente 
de Responsabi l idades P o l í t i c a s con -
tra los i n d i v i d u o s que luego se re la-
c i o n a r á n , cuyo expediente l o t r a m i -
ta y sigue este Juzgado I n s t r u c t o r , 
s i to en la cal le L e g i ó n V I I , n ú m e r o 4, 
de esta plaza, que hace saber lo s i -
guiente : 
L u i s Puente Ru iz , v e c i n o de L e ó n . 
M a n u e l F a n i u l San tu i l ano , vec ino 
de L e ó n , 
A b e l I b á ñ e z V i d a l , Vecina de L e ó n . 
U b a l d o P é r e z de l V a l l e , vec ino de 
L e ó n . 
- M a n u e l A r i a s R o d r í g u e z , vec ino 
de L e ó n . 
A n t o n i o G u t i é r r e z San M i g u e l , ve-
c i n o d e Y i H a n u e v a de Baldueza 
( T e ó n ) . ' . . , 
J u a n Llam'as F e r n á n d e z , vec ino 
de Anad inos ( L e ó n ) . 
L e o n c i o F e r n á n d e z P é r e z , vec ino 
de Benavides ( L e ó n ) . 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z , " vec ino de 
V i l l a r de Sant iago ( L e ó n ) . 
Matrcos A r g ü e l l o Bande ra , vec ino 
de Grzonaga ( L e ó n ) . 
A l b e r t o G ó m e z R o d r í g u e z , vec i t io 
de L e ó n . 
F e l i p e F o n t a n i l l a Zotes, v e c i n o de 
L e ó n , 
A u r e a C o r d ó n Va ldea l i so , v e c i n o 
de L e ó n . 
F r a n c i s c o G a r c í a M u ñ i z , v e c i n o 
L l a m a s de la R ibe ra ( L e ó n ) . 
P r i m e r o : Que deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuantas personas p u e d a n 
i n d i c a r la exis tencia de bienes perte-
necientes a l m i s m o . P u d i e n d o pres-
tarse tales declaraciones ante el p ro-
p i o Juez que i n s t ruye el expediente 
o ante e l Juzgado de P r i m e r a ins t an -
cia o m u n i c i p a l de l d o m i c i l i o , d e l 
dec la ran te , los cuales r e m i t i r á n a 
este Juzgado las dec larac iones en e l 
m i s m o d í a qne las r ec iban , y 
Segundo: Que n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i la ausencia n i l a i n c o m p a r e c e n -
c ia del p resunto responsable, deten-
d r á n la t r a m i t a c i ó n de l f a l l o de l ex-
pediente . 
L o que, para da r c u m p l i m i e n t o á 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la L e y de R e s p o n s a b i l i í l a d e s Po-
l í t i c a s , se p u b l i c a en e l BOLETÍN O F I -
CIAJL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , 16 de J u n i o de 1941.-E1 Juez-
A l b e r t o M a r t í n . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o 
D o n U l p i a n o Cano P e ñ a , Juez m u -
n i c i p a l en func ionesde i n s t r u c c i ó n 
de R i a ñ o y su p a r t i d o . 
- Hago saber: Que en el s u m a r i o 
n ú m e r o 38 de 1941, i n s t r u i d o p o r 
m u e r t e de L u i s G a r c í a P é r e z , cuyas 
d e m á s c i r cuns t anc i a s se i g n o r a n , en 
el H o s p i t a l de San A n t o n i o A b a d de 
la c i u d a d de L e ó n , he a c o r d a d o p u -
b l i c a r el presente a fin de* que s i r v á 
de o f r e c i m i e n t o de p r o c e d i m i e n t o a 
t enor del a r t í c u l o 109 de la L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l a los m á s 
p r ó x i m o s f ami l i a r e s de l r i i i s m o . 
R i a ñ o a 30 de J u l i o de 1941.—Ul-
p i a n o Cano. — E l Secretar io J u d i c i a l , 
V a l e n t í n Sama. 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , A b o -
gado, Secretar io de l Juzgado m u -
n i c i p a l de esta d i u d a d de L e ó n . 
D o y fe: Qne en ju icrhr de faltas ce-
l e b r a d o en este Juzgado con el n ú -
m e r o de o r d e n 70_del a ñ o ac tua l po r 
lesiones, se ha d i c t a d o la sentencia, 
c u y o encabezamien to y par te d i spo-
s i t i va es c o m o signe: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de L e ó n 
a 29 de J u l i o de 1941, el s e ñ o r d o n 
R i c a r d o Gavi lanes Cubero , Juez m u -
n i c i p a l p r o p i e t a r i o de la m i s m a , vis-
to el precedente j u i c i o de fal tas con-
t ra Pedro M a r t í n e z Garzo, cuyas*4e-
m á s c i r cuns t anc i a s personales ya 
cons tan en autos p o r lesiones; ha-
b i e n d o s ido par te el M i n i s t e r i o F i s -
ca l , 
F a l l o : Que debo condena r y c o n -
deno a l d e n u n c i a d o Pedro M a r t í n e z 
Garzo, a l a pena de diez d í a s de 
arresto m e n o r y a l pago de las costas 
del presente j u i c i o . A s í p o r esta m i 
sentencia^ d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , 
l o p r o n u n c i o , m a n d o y firmo,—Ri-
c a r d o Gavilanes.— R u b r i c a d o , — F u é 
p u b l i c a d a en el d í a de su fecha, 
^ Y para q i ie s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l 
condenado en r e b e l d í a Pedro M a r t í -
nez Garzo, que se encuen t ra en i gno -
r a d o d o m i c i l i o y ;pa radero , e x p i d o y 
firmo e l presente, que se i n s e r t a r á 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia , con e] v is to bueno del Sr, Juez, 
que sello c o n el de l Juzgado en L e ó n 
a 30 de J u l i o de 1941,—Enrique A l -
fonso.—V.0.B.0: E l Juez m u n i c i p a l , 
R i c a r d o Gavi lanes . " v 
D o n E n r i q u e . A l f o n s o H e r r á n , A b o -
gado, Secretar io del Juzgado m u -
n i c i p a l de esta c i u d a d de L e ó n , 
D o y fe: Que en j u i c i o de faltas ce-
l e b r a d o en este Juzgado c o n el n ú -
m e r o de o r d e n 152 de l a ñ o ac tua l , se 
ha d i c t a d o l a sentencia c u y o enca-
bezamien to y par te d i spos i t i va es 
c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a — E n la c i u d a d de L e ó n 
a 29 de J u l i o de 1941, el Sr. D . R ica r -
do Gavi lanes Cubero , Juez m u n i c i - . 
p a l p r o p i e t a r i o de la m i s m a , v i s to el 
precedente j u i c i o de faltas con t r a 
E m i l i a Santos G o n z á l e z , cuyas de-
m á s Ci rcuns tanc ias personales ya 
cons tan en autos p o r m a l o s t r a tos de 
p a l a b r a y amenazas, h a b i e n d o s ido 
par te el M i n i s t e r i o F i s c a l , 
F a l l o : Que debo c o n d e n a r y c o n -
deno a l d e n u n c i a n t e I s i d o r o Paredes 
Vega, a l a pena ¿le dos d í a s de arres-
to y a l pago de las costas del presen-
te j u i c i o , ab so lv i endo l i b r e m e n t e a 
la d e n u n c i a d a E m i l i a Santos Gon^ 
z á l e z , p o r no aparecer cargo a l g u n o 
de c r i m i n a l i d a d c o n t r a l a m i s m a . 
A s í po r esta m i sentencia, d e f i n i t i v a -
mente j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , m a n -
do y firmo—Ricardo Gavilanes,— 
R u b r i c a d o . — F u é p u b l i c a d a en el 
d í a d a su fecha, 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l c o n d e n a d o I s i d o r o Paredes Vega 
que s é encuen t ra en i g n o r a d o d o m i -
c i l i o y paradero , e x p i d o y firmo e l 
presente, que se i n s e r t a r á en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , c o n el 
vis to b u e n o de l Sr, Juez que sella 
c o n el de l Juzgado en L e ó n a 30 de 
J u l i o de 1 9 4 1 . - E . A l fonso .—Vis to 
bueno: E l Juez, R i c a r d o Gavilanes, 
Requisi toria 
Robles F e r n á n d e z , F r a n c i s c o , h i jo 
de M a n u e l y de F ranc i sca , pertene 
c í e n t e a l r eemplazo de 1935^ na tu ra l 
d e - L e ó n y vec ino de l m i s m o , labra-
dor , so ldado que fué del 2.a B a t a l l ó n 
4.a C o m p a ñ í a del R e g i m i e n t o In f an -
t e r í a n ú m e r o 31 de g u a r n i c i ó n en 
esta Plaza y que d e s e r t ó de l m i s m o 
en e l mes de E n e r o de 1937, por el 
f rente de San Pedro de L u n a de esta 
p r o v i n c i a , d e b e r á comparece r ante 
este Juzgado c o n la m á x i m a urgen-
c ia pos ib le , a l obje to de responder a 
los cargos que le r e su l t an en causa 
que c o n t r a él se ins t ru j ' e p o r el de l i íb 
de d e s e r c i ó n , ba jo a p e r c i b i m i e n t o 
que de no efec tuar lo a s í en el t é r m i -
n o de o c h o d í a s a p a r t i r de la p u b l i -
c a c i ó n de l a presente, s e r á declarado 
rebelde en c u m p l i m i e n t o a l o dis 
puesto en él C ó d i g o de Ju s t i c i a M i 
l i t a r . 
L e ó n , 31 de J u l i o de 1941.—El 
r o n e l Juez I n s t r u c t o r , F l o r e n c i o P l á , 
ANUNCIO PARTICULAR 
lanía Local de F o m í o Pecuario de 
Santa María de la Isla 
Subasta 
T e n d r á luga r el d í a 15 de l corrier 
te a las 11 de l a m a ñ a n a de los apro-
vechamien to s de h ie rbas y rastroje-
ras d é l o s campos correspondientes 
a S á n t i b á ñ e z y Santa M a r í a de la 
I s la . 
E l i m p o r t e de este a n u n c i o se rá de 
cuenta de los ad jud ica ta r ios , 
Santa M a r í a de la Is la , 1 de Agosto 
de 1941,—El Presidente , Cayetano. 
F e r n á n d e z . 
N ú m . 3 1 ( ) . — l O ' ó ü ptas. 
lunía Local de Fomento Pecuario de 
San CnstúDalde la Polantera 
Subasta 
' T e n d r á l u g a r el d í a 10 d e l corrien-
te a las 11 de la m a ñ a n a de los apro-
vechamien to s de h i e rbas y rastros-
ras de los campos correspondiente 
a los pueb los siguientes: San Cristo" 
b a l , V i l l a g a r c í a , Pesad i l l a , M a t i H ^ 
V e g u e l l i n a y V i l l a m e d i a n a . , , 
E l i m p o r t e de este a n u n c i o sera a 
cuenta de los ad jud ica t a r io s . . 
San C r i s t ó b a l de la Polantera , i u 
Agosto de 1941.—El Presidente, ^ 
b l o G a r c í a , . c 
N ú m . 3 1 5 . - 1 1 , 2 5 2 ^ , 
L E O N 
I m p r e n t a de la D i p u t a c i ó n 
1941 
